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В последнее время в мире многие продукты органического синтеза производят 
исходя из принципов «зеленой химии». Этим принципам соответствует жид-
кость скорлупы орехов кешью (Cashew Nut Shell Liquid, CNSL), которая являет-
ся побочным сельскохозяйственным продуктом производства орехов кешью и 
может рассматриваться как вид возобновляемого сырья для получения замещен-
ных фенолов. В состав натуральной CNSL входят следующие продукты: анакар-
диновая кислота (74,1-77,4%), карданол (1,2-9,2%), кардол (15,0-20,1%), 2-
метилкардол (1,7-2,6%).  
Получаемый из CNSL карданол [1], является ценным исходным сырьем для 
получения по реакции Манниха производных феналкаминов, являющиеся пер-
спективными отвердителями эпоксидных смол и бензоксазинов, которые спо-
собны полимеризоваться с раскрытием бензоксазинового цикла при термиче-
ской обработке [2]. Поскольку карданол является неиндивидуальным веще-
ством, а представляет собой смесь алкилфенолов с разной степенью насыщенно-
сти алифатического заместителя, то для синтеза бензоксазинов и феналкаминов 
необходимо предварительное изучение состава и строения входящих в него 
компонентов (см. рисунок). 
 
 
Состав исследуемого образца карданола 
 
Нами с привлечением методов ЯМР 1Н, 13С, 2D gHMBC, gHSQC, COSY был 
проведен анализ и выполнено полное отнесение сигналов в спектрах  
ЯМР 1Н и 13С. 
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